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introducció
Un cop més arriba el Nadal i amb ell la presentació d’un altre número 
de la nostra revista miscel·lània, la qual cosa ha esdevingut ja una tradició. 
Enguany presentem el volum 9 i podem dir que aquesta publicació ja 
comença a tenir una certa solidesa. En aquesta edició podem destacar 
un fet notable i és la participació d’historiadors i estudiosos de fora del 
nostre poble, alguns d’ells de cert prestigi a Catalunya.
Ens referim, en primer lloc, a l’article presentat per Albert Manent, 
historiador barceloní que té al seu currículum un bon nombre de llibres i 
publicacions; ens ofereix un estudi sobre noms populars de vents, boires 
i núvols a Sant Fost, Martorelles i Santa Maria de Martorelles. Aquest 
article és la transcripció d’una sèrie d’entrevistes que el Sr. Manent va fer 
a tres grups de persones de les esmentades poblacions, a finals del 2005 
i primers del 2006. 
El segon article fet per historiadors foranis és el que tracta de l’Escola 
de Transmissions que l’exèrcit de la República Espanyola va tenir a Mas 
Corts durant la Guerra Civil de 1936-1939. El seu autor és David Gesalí, 
veí de Montmeló, i que està portant a terme una extensa investigació 
sobre els camps d’aviació republicans al Vallès Oriental. 
I la tercera aportació que volem remarcar és la signada pel Grup de 
Natura PARUS, als membres del qual vam trobar per casualitat a les ro-
dalies de Cabanyes i que en explicar-nos la seva tasca investigadora sobre 
els ocells, els vam proposar de publicar el seu estudi a Campsentelles. A 
això hem d’afegir les ja tradicionals aportacions de Ferran Pérez, Xavier 
Pérez i Jaume Torrents Suñol. 
En fi, que gaudiu de la lectura d’aquesta revista i esperem que l’any 
vinent moltes més persones s’animin a col·laborar en pro de la cultura i 
la història del nostre poble.
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